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In Nederland wordt rogge reeds eeuwenlang 
geteeld voor menselijke en dierlijke con-
sumptie. Het gewas stelt weinig eisen aan 
de grond en is goed bestand tegen on-
gunstige groeiomstandigheden. Rogge heeft 
daarbij steeds een aanzienlijk deel van het 
graanareaal ingenomen. Tot het midden van 
de vijftiger jaren was rogge een zeer ge-
waardeerd graangewas, met name op de 
gemengde bedrijven; het paste uitstekend in 
het bouwplan en droeg door middel van pro-
duktie van korrel en stro bij aan de vee-
houderij. Bovendien kon na de oogst nog 
een goed opbrengend stoppelgewas (bijvoor-
beeld stoppelknollen) worden ingezaaid en 
was opslag van achtergebleven zaad in het 
nagewas door de korte kiemrust van geen 
betekenis. 
Door de intrede van minerale meststoffen en 
later van pesticiden, nam de teelt van hoger 
salderende, maar meer-eisende gewassen 
toe. Dit ging ten koste van de teelt van 
rogge, die daarbij teruggedrongen werd tot 
de minder vruchtbare zand- en dalgronden. 
Ook de ontmenging van het gemengde 
bedrijfstype en de opkomst van maïs als 
voedergewas heeft het areaal rogge in 
Nederland tot minder dan 10.000 ha terug-
gebracht. Mede daardoor moet thans voor 
de dekking van de inlandse behoefte rogge 
worden ingevoerd. 
Door de toenemende eisen ten aanzien van 
het milieu kan verwacht worden, dat het ge-
bruik van mineralen en bestrijdingsmiddelen 
zal worden beperkt en de interesse voor de 
weinigeisende roggeteelt zal toenemen. In 
een geïntegreerde bedrijfsvoering past rogge 
goed; door een juiste teeltwijze zijn daarbij 
goede opbrengsten haalbaar. 
Gezien de beperkte inlandse produktie zal 
rogge in tegenstelling tot tarwe gemak-
kelijker kunnen worden afgezet. Uit oogpunt 
van rentabiliteit blijft echter ook bij rogge een 
hoog opbrengstniveau voorwaarde. De 
mogelijkheden daartoe zijn aanwezig. In 
Duitsland zijn in proeven met een intensieve 
teeltwijze opbrengsten van 9 à 10 ton per 
hectare behaald; ook in de praktijk zijn daar 
opbrengsten van 7 à 8 ton per hectare geen 
uitzondering. Daarbij worden wel hoge eisen 
aan de teelttechniek gesteld. 
In deze publikatie is de kennis van recente 
ervaringen en proefresultaten bijeenge-
bracht: de weerslag ervan kan als een hand-
leiding bij de teelt van rogge dienen. 
Rogge kent een winter- en een zomertype. 
Aangezien in Nederland geen zomerrogge 
wordt verbouwd, heeft deze teelthandleiding 
uitsluitend betrekking op winterrogge. In de 
verdere tekst wordt met rogge dan ook 
steeds winterrogge bedoeld. 
Rogge, een oud gewas 
De herkomst van rogge moet gezocht wor-
den in het bergland en de hooglanden tus-
sen Voor- en Centraal Azië. Vandaar breid-
den de nog primitieve rogge-typen zich, 
waarschijnlijk tezamen met tarwe, uit over 
het Noordwesten van Europa. Door zijn goede 
weerstand tegen ongunstige bodem- en 
klimaatomstandigheden wist rogge zich als 
cultuurgewas ver naar het noorden uit te 
breiden. 
Door natuurlijke selectie en door menselijk 
ingrijpen ontstond het cultuurgewas rogge 
(Secale céréale L), zoals wij dat nu kennen. 
De normale of diploïde rogge bezit 2n = 14 
chromosomen. Door verdubbeling van het 
aantal chromosomen zijn de tegenwoordige 
tetraploïde roggerassen ontstaan. Deze ras-
sen onderscheiden zich van de diploïde ras-
sen door een krachtiger groei en een 
grovere korrel. 
Ondanks deze vooruitgang bleven de resul-
taten achter bij het veredelingswerk van tar-
we en gerst; de kruisbevruchting van rogge 
is daarbij een handicap. Pas in de laatste 
twee decennia is door de ontwikkeling van 
hybride-rassen een doorbraak bereikt. Met 
name in Duitsland wordt veel kweekwerk 
aan rogge verricht; op de Duitse rassenlijst 
van 1990 zijn 14 roggerassen vermeld; daar-
van zijn 9 hybride-rassen. Op de Neder-
landse rassenlijst komt nog slechts één 
hybride-ras voor. 
Arealen en opbrengsten 
In de eerste helft van de twintigste eeuw 
was rogge met ongeveer 200.000 ha het 
grootste akkerbouwgewas in Nederland. De 
opbrengst bedroeg in die periode ongeveer 
twee ton per ha. Na 1950 nam het rogge-
areaal af door ontmenging van bedrijven en 
door achterblijvende rendementen; in de 
laatste tien jaar was het areaal minder dan 
10.000 ha (figuur 1). 
Tussen 1900 en 1950 steeg de korrelop-
brengst van rogge van 1600 tot 2600 kg per 
ha; een jaarlijkse toename van 0,8%. Na 
1950 verdubbelde de jaarlijkse toename, 
waardoor thans een opbrengstniveau van 
vijf ton per ha wordt bereikt. De variatie in 
korrelopbrengsten in de praktijk is groot. Op-
brengsten van minder dan 4 ton per ha zijn 
evenmin een uitzondering als opbrengsten 
hoger dan 6,5 ton per ha. 
Landelijk gezien blijft de opbrengst van rog-
ge ver achter bij die van wintertarwe (en 
wintergerst). Verschillen in teeltplaats spelen 
daarbij een belangrijke rol; wintertarwe wordt 
veelal op de betere gronden geteeld. Bij een 
vergelijking van RIVRO-rassenproeven op 
zand- en dalgronden gedurende 1971-1990 
bleek wintertarwe gemiddeld één ton per ha 
produktiever dan rogge (tabel 1 ). Beide granen 
behaalden in de tachtiger jaren een hogere 
opbrengst dan in de zeventiger jaren. 
Voornamelijk als gevolg van betere effecten 
van de bestrijding van ziekten en plagen was 
de toename van de opbrengst bij winter-
tarwe duidelijk groter dan bij rogge. In Duits-
land bleek de korrelopbrengst bij rogge ook 
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fig. 1. Ontwikkeling van arealen en korrelop-
brengsten van rogge van 1920 tot 1990. 
aanzienlijk toe te nemen bij een intensievere 
teelttechniek. In rassenonderzoek in het aan-
grenzende Westfalen/Lippe en Weser/Ems 
deed het gebruik van een halmverkorter en 
fungiciden de opbrengst met ongeveer één 
ton per ha stijgen tot ruim zeven ton per ha. 
De korrelopbrengst van een graangewas 
wordt bepaald door de (bovengrondse) pro-
duktie van assimilaten en de verdeling ervan 
over korrel en stro. Daaromtrent zijn bij 
rogge weinig gegevens voorhanden, en 
zeker niet bij een hoog opbrengstniveau. Op 
goede kleigrond bleef de korrelopbrengst 
van rogge aanzienlijk achter bij die van tar-
we, voor een deel door een lagere produk-
tiviteit en voor een deel door een ongun-
Tabel 1. Korrelopbrengsten 


























stiger korrel/stro-verhouding; dit laatste hangt drogestof per hectare, is de vrij lage verhou-
ongetwijfeld samen met de grotere stroleng- ding korrel/stro een beperkende factor voor 
te (Ellen, persoonlijke mededeling). de korrelopbrengst. Dit laatste geldt overi-
Op zandgrond, waar de bovengrondse gens ook voor de teelt van triticale op deze 
produktie vaak beperkt blijft tot 12 à 13 ton gronden. 
Groei en ontwikkeling van het gewas 
Ontwikkelingsritme 
Tijdens de groeiperiode, van inzaai tot oogst, 
doorloopt een graanplant een aantal opeen-
volgende ontwikkelingsfasen. In elk van deze 
fasen vinden processen plaats, die bepalend 
zijn voor gewasopbouw en korrelproduktie. 
Door teeltmaatregelen kunnen deze proces-
sen, en daarmee de ontwikkeling van het 
gewas worden beïnvloed. Voor de juiste uit-
Tabel 2. Ontwikkelingsstadia bij granen. Indeling volgens de schaal van Feekes en van Zadoks, 
























































begin stoeling : 1 spruit per plant 
halverwege uitstoeling : 5 spruiten per plant 
einde uitstoeling 
stengelstrekking 
begin strekking : oprichting van de spruiten 
1-knoopstadium :1 stengelknoop voelbaar 
2-knopenstadium : 2 stengelknopen voelbaar 
3-knopenstadium : vlagblad verschijnt uit schede 
vlagbladstadium : vlagblad volledig uitgegroeid 
aarzwelling : stengelschede sterk opgezwollen 
aarverschijning 
begin verschijning : eerste aren zichtbaar 
halverwege verschijning : helft van de aren uit de schede 
einde verschijning : (vrijwel) alle aren uit de schede 
bloei 
begin bloei : eerste aren in bloei 
volle bloei : helft van de aren in bloei 
einde bloei : alle aren in bloei of uitgebloeid 
korrelvulling 
waterrijp : korrelinhoud waterig 
melkrijp : korrelinhoud melkachtig 
deegrijp : korrelinhoud deegachtig 
binderrijp : korrelinhoud hard 
volrijp : korrel oogstbaar 
voering van teeltmaatregelen is een goede 
kennis van de gewasstadia van groot be-
lang. De opeenvolgende gewasstadia zijn 
vastgelegd in de Feekes-schaal; tegen-
woordig wordt in toenemende mate de deci-
male schaal, ontwikkeld door Zadoks e.a., 
gebruikt (tabel 2). 
Kieming 
Na de zaai zwelt de korrel door waterop-
name op en kiemt na enkele dagen. Bij een 
lage bodemtemperatuur van 4 à 5°C kiemt 
de korrel na ongeveer 4 dagen; bij hogere 
temperaturen gaat de kieming sneller. Een 
goede kiem levert 3 à 5 kiemwortels, die 
zich sterk in de bodem vertakken. De plan-
ten komen bij tijdige inzaai meestal na 7 à 
10 dagen boven. De knopenstapel, met daar-
op het groeipunt, ligt tijdens de vegetatieve 
ontwikkeling vlak onder het grondoppervlak. 
Bij ondiepe zaai wordt dit zondermeer be-
reikt; bij diepe zaai wordt daartoe een halm-
heffer gevormd. Uit de knopenstapel komen 
aanvankelijk alleen bladeren tot ontwik-
keling. 
Uitstoeling 
Tegelijk met het uitgroeien van het vierde 
blad komt ook de eerste zijspruit te voor-
schijn: de uitstoelende fase is nu ingetreden. 
De plant kan in deze fase vele zijspruiten 
vormen en is zo in staat een lage plant-
dichtheid te compenseren. Behalve bladeren 
en spruiten worden in deze fase ook de 
kroonwortels ontwikkeld, die door een uitge-
breide groei en vertakking de plant in de 
bodem verankeren en een goede opname 
van water en mineralen bewerkstelligen. 
Het einde van de uitstoelingsfase sluit in het 
voorjaar de vegetatieve ontwikkeling af. Dit 
vindt plaats, als de plant gevernaliseerd is. 
De toestand van vernalisatie wordt tijdens 
de herfst- en winterperiode bereikt door 
korte dagen en lage temperaturen. Vanaf 
dat moment worden door het groeipunt van 
gevernaliseerde spruiten geen nieuwe 
bladeren meer aangelegd, maar wordt be-
gonnen met de ontwikkeling van de aar. 
Stengelstrekking 
In het voorjaar beginnen de planten zich 
door de stijgende temperaturen en de langer 
wordende dagen op te richten. De stengel 
begint zich te strekken en de bladeren, die al 
in de fase van uitstoeling waren aangelegd, 
groeien uit. Voor de snelle groei van de 
stengel en de bladeren zijn vele assimilaten 
nodig; maar ook de zich ontwikkelende aar 
vraagt assimilaten om zich goed te kunnen 
ontplooien. De aar bevindt zich in een kwets-
bare positie; tekorten aan licht, water of 
mineralen vinden hun weerslag in een 
slechte aarvorming en korrelzetting, waar-
door de opbrengst wordt beperkt. 
Een volgroeide stengel of halm bestaat 
meestal uit 5 à 6 stengelleden of interno-
diën, die in lengte de andere graansoorten 
overtreffen. De stengel van rogge kenmerkt 
zich door een klein vlagblad. Bij rogge 
dragen vooral de bovenste groene stengel-
leden en de aar bij aan de uiteindelijke 
korrelproduktie. 
Bloei 
In tegenstelling tot de andere granen is 
rogge een kruisbevruchter. Dientengevolge 
is rogge voor een goede bevruchting gebaat 
bij gunstige weersomstandigheden tijdens 
de bloei. Met name regenachtig weer, waar-
door de verspreiding van stuifmeel beperkt 
wordt, is ongunstig en kan vele loze pakjes 
doen ontstaan (schaardigheid). 
Tijdens de ontwikkeling van de aar worden 
40 à 45 pakjes aangelegd. Een aantal pak-
jes blijft loos na de bloei; 30 à 32 pakjes 
bevatten korrels. Per pakje worden niet 
meer dan twee bloempjes aangelegd; na be-
vruchting worden dan ook vaak twee korrels 
per pakje aangetroffen. 
De bloeiduur bij rogge bedraagt ongeveer 
10 
tien dagen. In holle gewasbestanden met 
laatgevormde aren kan de bloeiduur echter 
aanzienlijk langer zijn. 
Korrelvulling 
Na de bloei worden de aangelegde korrels 
gevuld. Voor een deel worden daartoe opge-
slagen assimilaten uit stengels en afsterven-
de bladeren aangevoerd. Het merendeel 
wordt echter aangeleverd door de fotosyn-
these, die doorgaat zolang er groen opper-
vlak aanwezig is. Een gezond afrijpend 
gewas is dan ook een voorwaarde om een 
goede korrelvulling te verkrijgen. 
De korrelvulling wordt na 6 à 7 weken 
afgesloten. Op dat moment bevat de korrel 
nog ongeveer 35% vocht en treedt de binder-
rijpe fase in. Tijdens deze fase heeft in-
droging van de korrel plaats. Met het oog-
sten kan worden begonnen als het vocht-
gehalte tot onder de 20% is gezakt; 
bewaring van het oogstprodukt vindt plaats 
bij 15 à 16% vocht in de korrel. 
Schematische weergave van de 
ontwikkelingsstadia 
De ontwikkeling van het gewas gedurende 
het groeiseizoen is geïllustreerd in figuur 2. 
Daarin zijn tevens schematisch de proces-
sen aangegeven, welke bepalend zijn voor 
de uiteindelijke korrelopbrengst. 
. korrelvulling 





/ uitstoeling ~ p ^ a a r v o r m i n g y) aardragende halmen 
^anleg pakjes^ ^ontwikkeling pakjes y volgroeide pakjes 
^bloemaanleg y^ntwikkel ing bloempjes y korrelzetting 
bron: Top Agrar 10/1985 ^orrelvulling 
00 » droog zaad 
10 ^opkomst 
11 = 1-bladstadium 
13-3-bladstadium 
21 « begin uitstoeling 
25 « 5 spruiten/plant 
29 « einde uitstoeling 
31 = 1-knoopstadium 
32 = 2-knopenstadium 
37 « verschijning vlagblad 
39 = vlagblad uit bladschede 
49 = openen van bladschede 
51 • begin van uitaren 
59 = einde van uitaren 
61 = begin bloei 
69 = einde bloei 
71 = korrel waterrijp 
75 « korrel melkrijp 
85 = korrel deegrijp 
91 = korrel binderrijp 
92 « korrel maaidorsrijp 
- ^ aren perm2 
O korrels/aar 
1000-korrelgewicht 
Fig. 2. Schematisch weergave van de ontwikkeling van rogge. 
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Produktiepatroon 
De korrelopbrengst wordt bepaald door plant-
aantal, aarvorming, korrelzetting en korrel-
vulling. Deze componenten zijn onderling 
van elkaar afhankelijk en daarin schuilt het 
sterk compenserend vermogen van de plant. 
De aard en omvang van dit onderlinge ver-
band kan worden beïnvloed door de teelt-
techniek. De inzet van teeltmaatregelen is er 
ook op gericht om de plant in zijn opbrengst-
vorming zodanig te beïnvloeden, dat een 
gewasopbouw wordt verkregen, die hoge 
opbrengsten oplevert bij een hoge mate van 
oogstzekerheid. 
In Nederland is weinig studie gedaan naar 
de ontwikkeling van een roggeplant in een 
gewassituatie. Zodoende is weinig bekend 
over het tijdstip en de omvang van de spruit-
aanleg en de betekenis ervan voor aarvor-
ming en de produktiviteit van de aar. Inzicht 
in de totstandkoming van de opbrengst kan 
alleen worden verkregen uit proeven, waar 
naast korrelopbrengst het plantaantal, het 
aantal aren en het 1000-korrelgewicht zijn 
vastgesteld. In 1987, 1988 en 1989 werden 
daaromtrent gegevens verzameld in proeven, 
uitgevoerd op zandgrond (Rolde, Vrede-
peel). Uit gegevens van deze proeven en 
van elders, met name Duitsland, is in tabel 3 
een optimaal produktiepatroon van een 
roggegewas met een produktieniveau van 7 
à 8 ton per ha weergegeven. Opgemerkt 
moet worden, dat het aangegeven produktie-
patroon tamelijk globaal is en niet meer kan 
zijn dan een grove richtlijn. 
Met name in Duitsland wordt gewezen op de 
invloed van grondsoort, zaaitijd en rastype 
op de optimale gewasopbouw. Bij de be-
spreking over teelttechnische maatregelen 
zal hierop worden ingegaan. 
Tabel 3. Variatie in opbrengst en opbrengstcomponenten bij rogge op twee proefplaatsen op zand-
grond (Rolde, Vredepeel) gedurende 1987-1989 en de weergave van een optimaal produk-







4,8 - 7,4 
220 - 300 
355 - 445 
28 - 37 
38 - 53 
Vredepeel 
5,0 - 7,3 
245 - 270 
335 - 450 
28 - 36 
43 - 58 
"optimaal" 
7 - 8 
200 - 250 
425 - 475 
30 - 35 
45 - 55 
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Opbrengstbepalende factoren 
Rogge stelt weinig eisen aan de teelt-
omstandigheden en kan daarom, beter dan 
de andere graansoorten, op minder gunstige 
groeiplaatsen worden verbouwd. Wel kun-
nen ongunstige weersomstandigheden (late 
nachtvorst, regen tijdens de bloei) het gewas 
in zijn produktiviteit schaden. 
Bodem 
Rogge stelt weinig eisen aan de grond en 
kan daarom op alle gronden worden geteeld; 
alleen erg natte gronden zijn minder ge-
schikt. Op wat drogere (zand)gronden komt 
rogge goed tot recht door de vorming van 
een wijd vertakt wortelstelsel. Daarin ligt bij 
dit gewas niet alleen een grote mate van 
droogteresistentie verscholen, ook is het 
gunstig voor de opname van mineralen. 
Rogge prefereert licht zure tot neutrale gron-
den. Erg zure gronden (pH <4,5) worden 
minder goed verdragen; de planten groeien 
slechter en zijn gevoeliger voor uitwintering. 
Een slechte structuur van de grond en 
piasvorming in herfst of winter worden nog 
redelijk verdragen, mits de rogge tijdig is 
gezaaid; wel neemt het gevaar van vorst-
schade (onder andere opvriezen) toe. 
Binnen de vruchtwisseling met hakvruchten 
is rogge als graangewas gunstig voor de 
bodemvruchtbaarheid en de bodemgezond-
heid. Door aanlevering van organische stof 
in de vorm van wortels, stoppels en (even-
tueel) verhakseld stro draagt rogge bij aan 
een goede structuur van de grond. 
Winterhardheid 
Rogge is goed winterhard. Als rogge goed 
uitgestoeid de winter ingaat, treedt zelden 
vorstschade op, omdat temperaturen tot -25°C 
kunnen worden verdragen. Planten, die zijn 
verzwakt (bijvoorbeeld door een aantasting 
van sneeuwschimmel of door natte om-
standigheden) lopen de meeste risico's op 
uitwintering. Plantverliezen in de winter en 
het vroege voorjaar kunnen ook optreden als 
gevolg van opvriezen van de grond, waarbij 
de wortels afbreken. Uitstoelende planten 
kunnen zich doorgaans door de vorming van 
nieuwe (kroon)wortels herstellen. Alleen wan-
peer opvriezen wordt gevolgd door een 
periode met zonnig, schraal weer kunnen de 
planten uitdrogen en afsterven. In zo'n geval 
kan rollen de schade beperken. Ook door 
tijdig te zaaien in een bezakt zaaibed kan de 
schade worden verminderd. 
In het vroege voorjaar is het gewas in de 
uitstoelingsfase nauwelijks gevoelig voor 
vorst; het gevoelige groeipunt is dan onderin 
het gewas nog goed beschermd . Tijdens de 
fase van stengelstrekking kan een matige 
vorst (-5 tot -10°C) het groeipunt wel schaden. 
In ernstige gevallen sterft het groeipunt (en 
daarmee de spruit) af, in de andere gevallen 
blijft de schade beperkt tot een afname van 
het aantal pakjes per aar. 
Legering 
Opbrengst, oogstzekerheid en maai-
dorsbaarheid zijn gebaat bij een staand 
roggegewas. Helaas laat de stevigheid van 
het stro nogal te wensen over. Het lange 
stro, soms tot meer dan 1,5 meter lang, 
maakt het gewas kwetsbaar voor legering. 
Dichte en zware gewasbestanden moeten 
dan ook worden vermeden. Bij de uit te voeren 
teeltmaatregelen zal daarmee rekening 
moeten worden gehouden. 
Er bestaan tussen de rassen verschillen in 
strolengte en legeringsgevoeligheid. De 
nieuwe hybriderassen zijn wel wat korter en 
steviger dan de overige rassen, maar de 
legeringsgevoeligheid blijft een zwak punt. 
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Ziekten en plagen 
In rogge wordt nauwelijks tegen ziekten 
gespoten. Rogge kan weliswaar door meer-
dere voet-, blad- en aarziekten worden aan-
getast, maar de aangerichte schade wordt 
bij de huidige rassen (ten onrechte?) als van 
geringe betekenis beschouwd. 
In Nederland is de aantasting van rogge 
door voetziekten nauwelijks van belang. 
Bladziekten, als meeldauw en bruine roest, 
komen soms in ernstige mate voor. Aan-
tastingen in de aar (onder andere moeder-
koren) zijn in de laatste jaren van vrij weinig 
betekenis geweest. 
Rasverschillen in ziektegevoeligheid zijn be-
trekkelijk klein. Wel blijken de hybride-ras-
sen wat gevoeliger te zijn; dit geldt met 
name ten aanzien van bruine roest. Om de 
grotere produktiviteit van deze rassen te 
benutten, is de mogelijkheid om ziekten te 
kunnen bestrijden, beslist noodzakelijk. 
Schot 
Rogge is gevoelig voor schot. Vooral in jaren 
met regenachtige weersomstandigheden tij-
dens de oogst kan gemakkelijk kieming in de 
aar optreden. Dit geldt met name in geleger-
de gewassen, die trager drogen en dienten-
gevolge later worden geoogst. Rasver-
schillen ten aanzien van schot zijn klein; ook 
de hybride-rassen zijn schotgevoelig. 
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Kwaliteit 
Rogge kan worden gebruikt voor menselijke 
en dierlijke consumptie. In Nederland wordt 
rogge gebruikt voor de bereiding van 
(rogge)brood en (ontbijt)koek; in Duitsland 
wordt voor de broodbereiding rogge vaak 
toegevoegd aan tarwe. Rogge, die niet ge-
schikt is voor de broodbereiding wordt 
afgezet als veevoer. 
Rogge voor menselijke con-
sumptie 
Voor de verwerking tot brood en koek is 
zetmeel van het grootste belang; eiwitten 
spelen daarbij een ondergeschikte rol. De 
samenstelling van de roggekorrel is weerge-
geven in tabel 4. Het overgrote deel bestaat 
uit koolhydraten (= zetmeel), die grotendeels 
zijn opgeslagen in het meellichaam. Eiwitten 
beslaan ongeveer 10% van de korrelinhoud; 
voor vetten, mineralen en ruwe celstof is dit 
1,5 à 2%. Mineralen en ruwe celstof worden 
overwegend in de zemelen aangetroffen. Als 
mineralen komen kalium, fosfor, zwavel, 
magnesium en calcium het meeste voor. 
Voor de bereiding van roggebrood wordt 
gebruik gemaakt van een volledige, maar 
gebroken korrel; voor ontbijtkoek wordt 
roggebloem gebruikt, dat 75 à 80% van het 
korrelgewicht uitmaakt. De bereiding van 
roggebrood en ontbijtkoek berust op het ver-
stijfselen van het zetmeel. Daarbij zijn met 
name pentosanen, die 7 à 9% van het zet-
meel omvatten, van belang voor de deeg-
werking. Eiwit, onmisbaar voor de bereiding 
van tarwebrood, is van ondergeschikte be-
tekenis. Gezonde, volle korrels worden 
gewaardeerd vanwege een gunstige uit-
maling en een hoge zetmeelfractie. 
Het verstijfselen van het zetmeel wordt vast-
gesteld met een amylograaf. De maximale 
verstijfseling wordt bereikt bij 62-65°C; daar-
bij wordt een waarde van circa 500 amylo-
gram-eenheden als optimaal beschouwd. De 
kwaliteit van het zetmeel hangt sterk af van 
de aanwezigheid van schot. Weliswaar mag 
enige schot voorkomen (is soms zelfs ge-
wenst!), maar een valgetal van 150 moet 
toch als minimum worden aangemerkt. Van-
wege de schotgevoeligheid van rogge is 
deze factor van primaire betekenis voor de 
kwaliteit. 
Rogge voor dierlijke consumptie 
De afzet van rogge naar de veevoeder-
industrie vindt vooral plaats, als de kwaliteit 
ervan ongeschikt is voor de verwerking tot 
brood of koek. Aan rogge worden als vee-
voer weinig eisen gesteld, omdat de rogge, 
evenals triticale, slechts in een lage concen-
tratie in het veevoer wordt opgenomen. 
Rogge dient daarbij voornamelijk als koolhy-
draatbron. Het eiwitgehalte is meestal laag; 
bovendien is door het vrij lage gehalte aan 
lysine de biologische waarde van het eiwit 
beperkt. 





















Rogge wordt in Nederland vrijwel uitsluitend 
op lichte gronden geteeld; op klei- en 
zavelgronden wordt rogge niet of nauwelijks 
geteeld. Vandaar dat hier bij de bespreking 
van de diverse teeltmaatregelen wordt uit-
gegaan van de teelt van rogge op zand- en 
dalgronden. De gegevens omtrent de diver-
se teeltfactoren zijn ontleend aan resultaten 
van binnen- en buitenlands onderzoek, dat 
in de laatste tien jaar heeft plaatsgevonden. 
Rassenkeuze 
In de laatste 20 jaar heeft het veredelings-
onderzoek bij rogge (in Duitsland) zich 
vooral toegespitst op de ontwikkeling van 
hybride-rassen. Momenteel is één hybride-
ras in de Nederlandse rassenlijst opge-
nomen. Verwacht mag worden, dat hybride-
rassen in de komende jaren in toenemende 
mate in de praktijk zullen worden verbouwd. 
Daardoor zullen in het huidige rassensor-
timent aanzienlijke verschuivingen optreden. 
De teler zal zich goed op de hoogte moeten 
houden; de jaarlijks verschijnende rassenlijst 
is daarbij een goede leidraad. 
In de "669 Nederlandse Rassenlijst van Land-
bouwgewassen 1991" zijn vier rassen ver-
meld, te weten Admiral, Halo, Mercator en 
het hybride-ras Gepard. Door de hogere pro-
duktiviteit van hybride-rassen zullen de overige 
rassen van geringere betekenis worden. Het 
zaaizaad van hybride-rassen is wel aanzien-
lijk duurder, maar dit wordt door een hogere 
opbrengst ruimschoots goedgemaakt. In 
tabel 5 zijn de opbrengsten en eigen-
schappen van de huidige rassen vermeld. 
















Een hoog cijfer duidt op een 
gunstige waardering van de 
betrokken eigenschap. Verder 
worden grote bladrijkdom, 
lang stro en vroege rijping 
door een hoog cijfer aange-
geven. 
Mogelijkheid van late inzaai 
Winterhardheid 
Vroegheid van grondbedekking 
Vroegheid van in aar komen 
Bladrijkdom 
Lengte van het stro 
Stevigheid van het stro 
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Bron: 67e Beschrijvende Rassenlijst van Landbouwgewassen 1992. 
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Door problemen bij de zaaizaadproduktie 
van Gepard was er voor de inzaai van 1991 
geen zaaizaad van dit ras meer beschik-
baar. Het hybride ras Marder wordt op de 
nieuwe rassenlijst van 1992 opgenomen. 
Overigens is dit ras (met enkele andere 
Duitse hybride-rassen) in de Euro-rassenlijst 
vermeld en kan dientengevolge zaaizaad in 
Nederland aangekocht worden. 
Hybride-rassen bezitten naast een hogere 
produktiviteit ook een grotere oogstzeker-
heid, met name ten aanzien van de stro-
stevigheid. Weliswaar is de korrel vaak wat 
kleiner, maar dit heeft geen betekenis voor 
de kwaliteit. Hybride-rassen zijn tamelijk ge-
voelig voor ziekten, met name bruine roest; 
bij een intensieve teeltwijze moet op deze 
ziekte worden gelet. 
Zaaizaad 
Gecertificeerd zaaizaad is voorwaarde voor 
een goede opkomst en een vlotte begin-
ontwikkeling en vermindert het risico van uit-
wintering. Ontsmetting van het zaad is nodig, 
omdat de kieming wordt bedreigd door 
schimmelziekten, zoals sneeuwschimmel en 
moederkoren. Ook kan de kiemkracht door 
aanwezigheid van (blind)schot zijn verlaagd. 
Een goede opkomst en beginontwikkeling 
vormen de basis voor het welslagen van de 
teelt; gebruik van goedgekeurd, ontsmet 
zaaizaad is daarom noodzakelijk. 
Zaaidatum 
In de vruchtwisseling wordt rogge veelal na 
(fabrieks)aardappelen of suikerbieten gezaaid. 
De oogstdatum van deze voorvruchten 
bepaalt de zaaitijd van rogge. Aan de meest 
gewenste zaaitijd van rogge wordt daarom 
niet altijd voldaan. Een produktief rogge-
gewas wordt verkregen bij een goede ont-
wikkeling in de herfst; voor de winter moeten 
zeker 2 à 3 spruiten zijn aangelegd, die in 
het voorjaar tot stevige aren zullen uit-
groeien. Bovendien kan dan een goed wortel-
stelsel worden gevormd, dat later zorgt voor 
een goede water- en mineraalvoorziening. 
Laat gezaaide gewassen vormen de zij-
spruiten in het voorjaar. Deze spruiten 
produceren weinig en beperken als zodanig 
de opbrengst. 
Voor een goede ontwikkeling van de planten 
in de herfst, zijn 40 à 50 groeidagen nodig. 
Dit betekent, dat rogge tijdig moet worden 
ingezaaid. Als gunstige zaaitijd kan half 
oktober worden aangehouden. Wel moet 
bedacht worden dat ook de omstandigheden 
waaronder gezaaid wordt, van invloed zijn 
op de ontwikkeling van het gewas. 
Zaaidichtheid 
Rogge beschikt over een groot uitstoelend 
vermogen. Bij een lage plantdichtheid kan 
een sterke aarvorming plaatshebben, waar-
door opbrengstverliezen beperkt zijn. Bij 150 
planten per m2 is er meestal geen sprake 
van opbrengstderving, mede als gevolg van 
minder legering; zelfs bij 100 planten per m2 
blijven de opbrengstverliezen beperkt tot 
minder dan 10%. Daarentegen wordt bij 
(zeer) hoge plantdichtheden slechts zelden 
een meeropbrengst gemeten; vaker wordt 
als gevolg van het optreden van legering 
een lagere opbrengst behaald. 
Een goede plantontwikkeling in een gewas-
bestand wordt gekenmerkt door de vorming 
van 2 à 3 aardragende spruiten. Daarom 
bestaat een oogstzeker, produktief rogge-
gewas uit ongeveer 200 planten per m2, 
welke 450 à 500 aren per m2 voortbrengen. 
Om in het voorjaar 175 à 225 planten per m2 
te verkrijgen, moet bij de inzaai rekening 
worden gehouden met de kiemkracht van 
het zaad en met de opkomst. Daarnaast 
moet een inschatting worden gemaakt van 
de plantverliezen gedurende de winter; voor 
de winterharde rogge is dit verlies veelal 
gering en kan gemakshalve op 10% worden 
gesteld. 
Ontsmet, gecertificeerd zaaizaad bezit een 
kiemkracht van 90% of meer. Van de kiem-
krachtige zaden komt op de lichte gronden 
meestal 80 tot 100% boven, zodat een op-
komstpercentage van 70-90% wordt bereikt. 
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Uitgaande van 10% uitwintering zal een 
plantbestand van 200 planten per m2 wor-
den bereikt bij inzaai van 250-325 zaden per 
m2. De zaaizaadhoeveelheid, uitgedrukt in 
kg per ha, kan worden berekend door het 
aantal zaden per m2 te vermenigvuldigen 
met het 1000-korrelgewicht. In een formule 
kan de berekingswijze als volgt worden 
weergegeven: 
zaaizaad (kg per ha) = 
planten per m2 (voorjaar) x 1000-korrel-gewicht 
opkomst % x (100 • uitwinterings-percentage) x100 
Mocht door omstandigheden pas laat in de 
herfst kunnen worden gezaaid, dan zal het 
gewas zich voor de winter weinig kunnen 
ontwikkelen en zal de uitstoeling in het voor-
jaar plaatsvinden. Dit beperkt de vorming en 
ontwikkeling van de aren, wat door een 
grotere hoeveelheid zaaizaad enigszins kan 
worden gecompenseerd. In tabel 6 is de 
hoeveelheid zaaizaad aangegeven in afhan-
kelijkheid van zaaidatum en 1000-korrel-
gewicht bij inzaai onder redelijke tot goede 
omstandigheden (opkomst 80%). Als onder 
ongunstige omstandigheden moet worden 
gezaaid, dan zal 5 à 10% meer zaaizaad 
nodig zijn. 
Ten aanzien van de zaaidichtheid bestaan 
er geen duidelijke verschillen tussen de ras-
sen. Ook voor de hybride-rassen kan wor-
den uitgegaan van een zaaizaadhoe-
veelheid, zoals in tabel 6 is aangegeven. 
Vanwege de wat kleinere korrel van hybride-
rassen zal veelal kunnen worden volstaan 
met circa 90 kg zaaizaad per ha. 
Zaaitechniek 
Een ideaal roggegewas bestaat uit regel-
matig verdeeldstaande planten, die zich na 
een gelijktijdige opkomst gelijkmatig ontwik-
kelen. Om aan deze situatie zo goed mo-
gelijk te voldoen, zal het zaad regelmatig 
over het land moeten worden gezaaid en op 
eenzelfde diepte in de grond moeten worden 
gebracht. 
Een goede verdeling van het zaad wordt 
bereikt door bij een nauwe rijenafstand te 
zaaien, tussen 10 en 15 cm. Bij een zaai-
dichtheid van 300 zaden per m2 is de 
afstand tussen de zaden in de rij ongeveer 3 
cm. Na opkomst hebben de zaailingen dan 
voldoen-de ruimte om zich tot stevige 
planten te ontwikkelen, die een goede 
concurrentie-kracht bezitten. Een ondiepe 
zaai (circa 2 cm) in een bezakte grond 
draagt eveneens bij tot een gelijkmatige 
ontwikkeling van de planten. In losse grond 
is niet alleen de in-sporing van de wielen 
groter, het zaad komt vaak ook 
onregelmatiger en dieper in de grond 
terecht. Het zaaizaad moet in een 
aangedrukte bovenlaag worden aange-
bracht, ongeacht of de grondbewerking, de 
zaaibedbereiding en het inzaaien in één dan 
wel in twee keer plaats vindt. Een goede 
methode is het zaaien met een zaaicombi-
natie, waarbij de zaaimachine achter een 
vastetand-cultivator is gemonteerd. In de aan-
gedrukte, vochthoudende bovenlaag kan het 
zaad goed kiemen. Wel moet de bouwvoor 
goed doorlatend zijn, omdat te natte om-
standigheden de kieming benadelen. 
Tabel 6. Zaaizaadhoeveelheid (in kg per ha) bij variërende zaaitijd en 1000-korrelgewicht. 
zaaidatum 
vóór 1/10 
1/10 - 15/10 
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In de beginontwikkeling kenmerkt rogge zich 
door een vlotte groei en een forse uit-
stoeling. Tegenover onkruiden bezit rogge 
een sterke concurrentiekracht wat betreft de 
groeifactoren licht, water en mineralen. Ver-
onkruiding levert dan ook vaak geen pro-
blemen op. Wel moet gelet worden op 
windhalm. 
Rogge is meer dan andere graansoorten 
gevoelig voor menige herbicide; de keuze 
van de middelen moet dan ook kritisch zijn. 
Op grond hiervan dient een chemische 
onkruidbestrijding niet routinematig, maar op 
basis van onkruidbezetting te worden uit-
gevoerd. Omdat er voor onkruiden geen 
schadedrempels voorhanden zijn, zal een 
gerichte bestrijding op basis van ervaringen 
aangaande de bezetting en de ontwikkeling 
van onkruiden moeten plaatshebben. De 
zaaitijd, de grondsoort, de grondbewerking, 
de weersomstandigheden en het na-gewas 
zullen daarbij in acht moeten worden ge-
nomen. 
Mechanische onkruidbestrijding, die thans 
weer in de belangstelling komt, heeft in rog-
ge uitstekende mogelijkheden. Door zijn uit-
gebreide wortelstelsel staat rogge stevig ver-
ankerd in de grond, zodat het gewas een 
goede weerstand bezit tegen (herhaald) 
eggen. Eggen mag niet in het kiemplant-
stadium plaatshebben. Vanaf het drie-blad-
stadium tot het begin van stengelstrekking 
wordt door eggen in rogge geen noemens-
waardige schade aangericht. Onkruiden 
worden het beste bestreden in een jong ont-
wikkelingsstadium (maximaal twee blaadjes). 
Naarmate ze groter zijn, wordt het moeilijker 
om ze mechanisch te bestrijden. Bij de 
mechanische onkruidbestrijding zijn de 
weersomstandigheden wel in sterke mate 
bepalend voor het bestrijdingsresultaat. 
Een chemische onkruidbestrijding is bedrijfs-
zeker. Beter dan bij eggen kan men inspelen 
op de grootte van het onkruid en is men 
minder afhankelijk van weersomstandig-
heden. Chemische middelen kunnen boven-
dien gedurende langere tijd worden ingezet. 
In de komende jaren zal het gebruik van 
chemische middelen in de akkerbouw wor-
den teruggedrongen. Bij de bestrijding van 
onkruiden zal daarom in toenemende mate 
gebruik gemaakt (moeten) worden van 
mechanische systemen. Aanvullend zal 
echter veelal een chemische bestrijding uit-
gevoerd (moeten) worden, zeker als de 
mechanische bestrijding bij ongunstige 
weersomstandigheden tekort schiet. 
Herfstbespuitingen 
Een chemische bestrijding in de herfst vindt 
meestal plaats met dure bodemherbiciden 
en kan zowel vóór als na de opkomst van 
rogge plaatshebben. Uitvoering van een be-
spuiting in de herfst moet alleen overwogen 
worden voor percelen, waar nog voor de 
winter een ernstige onkruidontwikkeling 
wordt verwacht. 
Na opkomst kan een bespuiting het beste 
worden uitgevoerd, als de rogge 3 à 4 
bladeren bezit. Het optreden van nachtvorst 
na een bespuiting kan het gewas ernstige 
schade berokkenen. Mede daarom moet 
men voorzichtig zijn met een late bespuiting; 
tot eind oktober mogen weinig problemen 
worden verwacht. In de praktijk wordt een 
onkruidbestrijding in de herfst nauwelijks 
toegepast; op onkruidrijke percelen kan 
DNOC worden gespoten, terwijl windhalm 
goed in het vroege voorjaar kan worden 
bestreden met isoproturon/dinoterb (Tolkan S.) 
Voorjaarsbespuitingen 
Rogge, die in de winter door vorst heeft ge-
leden, kan een vroegtijdige chemische 
bestrijding in het voorjaar slecht verdragen. 
Een dergelijke bespuiting kan alleen in goed 
ontwikkelende gewassen zonder problemen 
plaatsvinden. Tijdens de uitstoelingsfase is 
een chemische bestrijding goed uitvoerbaar. 
Nadien neemt de kans op opbrengstderving 
toe; dit geldt zeker als het gewas is gaan 
strekken. 
Bodemherbiciden kunnen in het voorjaar 
alleen nog vroegtijdig worden ingezet. Een 
combinatie met contactherbiciden is dan 
mogelijk. Tot het begin van strekking kunnen 
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contactherbiciden, al dan niet in combinatie 
met groeistoffen, worden toegepast. De keuze 
van het middel zal afhangen van de dicht-
heid en de samenstelling van het onkruid-
bestand. Van de groeistoffen blijken MCPP-
P en dichloorprop vaak opbrengstverliezen 
te geven. Deze groeistoffen hebben een 
negatieve invloed op de wortelgroei en ver-
hogen de kans op legering. Daarom zijn 
deze groeistoffen alleen in combinatie met 
andere middelen toegelaten voor de teelt 
van rogge. Overigens geldt ook voor andere 
groeistoffen, dat bij gebruik ervan steeds de 
laagste dosering moet worden aange-
houden. 
Een overzicht van de veel toegepaste 
middelen en de gevoeligheidstabel voor on-
kruiden (samengesteld door DLV, team-
akkerbouw, in Emmen) is ondergebracht in 
de bijlage. Voor de meest actuele adviezen 
aangaande onkruidbestrijding in rogge, wordt 
verwezen naar de "Handleiding Gewasbe-
scherming in de akkerbouw", een uitgave 
van IKC-AT en DLV. 
Bemesting 
Rogge bezit een uitgebreid wortelstelsel, 
waardoor de in de bodem aanwezige 
voedingselementen gemakkelijk kunnen wor-
den opgenomen. Bij tijdige zaai begint de 
opname reeds voor de winter; het merendeel 
van de mineralen wordt in het voorjaar, 
tijdens de uitstoeling en stengelstrekking 
opgenomen. Bij het in aar komen is het 
merendeel van de mineralen in de plant 
aanwezig; in de zomermaanden vindt er (in 
de uitdrogende grond) slechts in beperkte 
mate nog opname plaats. 
Voor een produktie van 6 à 7 ton rogge 
wordt per hectare ongeveer 130-150 kg N, 
70 kg P205 en 100 kg K20 onttrokken. Ten 
aanzien van stikstof en fosfaat wordt 75 à 
80% met de korrels afgevoerd; kali wordt 
grotendeels in het stro teruggevonden. Van 
de overige mineralen is alleen magnesium 
van enige betekenis. 
Stikstofbemesting 
Stikstof is niet alleen van belang voor de 
produktiviteit van het gewas, maar de hoogte 
en de wijze van toediening beïn-vloedt 
tevens de gewasontwikkeling en als zodanig 
de wijze, waarop de korrelopbrengst tot 
stand komt. Dit vindt zijn weerslag in het 
optreden van legering en ziekten, alsmede in 
het produktiepatroon (dat wil zeggen op-
brengstcomponenten). Een juiste stikstof-
bemesting is dan ook een voorwaarde voor 
het verkrijgen van hoge, oogstzekere korrel-
opbrengsten. 
De toediening van kunstmest-stikstof wordt 
bepaald door de behoefte van het gewas 
enerzijds en de levering van geminerali-
seerde stikstof door de grond anderzijds. 
Voor een opbrengst van 7 ton per hectare 
zal het gewas ongeveer 150 kg N per ha 
moeten opnemen. Gezien de meestal ge-
ringe bijdrage van de bodem op lichte 
gronden zal het merendeel ervan als kunst-
mest-stikstof moeten worden toegediend. De 
toepassing van stikstof moet gericht zijn op 
(1) uitstoeling en aaraanleg, (2) aarontwik-
keling en korrelzetting en (3) korrelvulling. 
Voor de uitvoering van de bemesting be-
tekent dit, dat de stikstof in meerdere giften 
zal worden toegediend. In de praktijk zal de 
stikstofvoorziening daarom in twee of in drie 
keer kunnen plaatsvinden. 
Deling van de stikstofbemesting 
Teeltkundig onderzoek heeft in de afgelopen 
jaren het belang van stikstofdeling aan-
getoond; in tabel 7 zijn de resultaten ver-
meld van proeven, die zijn uitgevoerd op de 
Regionale Onderzoek Centra te Rolde en te 
Vredepeel. De hoogste opbrengst werd 
daarbij bereikt bij een gedeelde stikstofgift 
van 100 à 140 kg N per ha. In verband met 
legering moet de eerste gift niet groter zijn 
dan 80 kg N per ha; aanvulling nadien kan 
voorzien in de stikstofbehoefte van het 
gewas om hoge, oogstzekere opbrengsten 
te bereiken. 
Eerste stikstofgift 
De eerste stikstofgift moet worden toege-
diend, zodra het gewas na de winter begint 
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Tabel 7. Korrelopbrengsten (ton per ha) bij zes stikstofgiften (kg N per ha). Gemiddelden van twee 
proefplaatsen Rolde en Vredepeel) in 1987,1988 en 1989. 
stikstofbemesting 
mrt GS 31 GS 39 
korrelopbrengsten 











































te groeien; dit kan reeds eind februari het 
geval zijn. De hoogte van deze eerste gift 
moet zodanig zijn, dat de tweede gift in 
verband met legering niet voor gewas-
stadium 32 (tweede-knopenstadium) hoeft te 
worden uitgevoerd. 
Voor zandgronden wordt de eerste stikstof-
gift berekend op basis van de hoeveelheid 
minerale stikstof in de grond en kan worden 
aangegeven als 100 minus bodem-N. Om-
dat de bodemvoorraad meestal 20 à 40 kg N 
per ha bedraagt, zal de gift 60 à 80 kg N per 
ha bedragen. Op dalgrond kan boven-
staande formule niet worden toegepast, 
maar ook daar kan eenzelfde eerste gift als 
leidraad dienen. 
Tweede stikstofgift 
Een vroegtijdige tweede stikstofgift, aan het 
einde van de uitstoeling of aan het begin van 
de stengelstrekking, geeft bij rogge een grote 
kans op legering. Daarom kan de tweede gift 
het beste worden toegediend in het twee-
knopenstadium (gewasstadium 32). Een nog 
latere toediening vermindert het legerings-
risico nog meer, maar kan de korrelzetting 
benadelen. 
De hoogte van de tweede gift wordt mede 
bepaald door het al dan niet geven van een 
derde N-gift. Blijft een derde gift achterwege, 
dan kan worden uitgegaan van een gift van 
40-60 kg N per ha. Wordt later wel een 
derde gift gegeven, dan kan worden vol-
staan met een tweede gift van 30 kg N per ha. 
Derde stikstofgift 
Voor toediening van een stikstofgift in het 
vlagbladstadium (gewasstadium 39-43) komen 
slechts gewasbestanden in aanmerking, die 
opbrengsten van ongeveer 7 ton per ha kun-
nen halen. Een gift van 30 à 50 kg N per ha 
houdt het gewas langer groen, wat de op-
brengst door een goede korrelvulling ten 
goede zal komen. Een derde N-gift zal 
alleen meer opleveren als de groei-om-
standigheden hoge opbrengsten mogelijk 
maken. Een voldoende vochtvoorziening en 
een gezonde afrijping zijn daarbij nodig. 
Een drie-deling van de stikstofbemesting is 
onderdeel van een intensieve teeltwijze, die 
gericht is op het verkrijgen van hoge kor-
relopbrengsten. Bij een dergelijke teeltwijze 
zal het optreden van legering, ziekten en 
plagen moeten worden tegengegaan. 
Bemesting met fosfaat, kali en andere 
mineralen 
De voorziening van het gewas met fosfaat, 
kali en andere voedingselementen moet 
worden afgestemd op de behoefte en op de 
bemestingstoestand van de grond. Bij een 
opbrengst van 7 ton korrel en 6 ton stro 
worden ongeveer 60 kg P205 en 100 kg K20 
per ha afgevoerd. Rekening houdend met 
enige verliezen door uitspoeling en een 
goede bemestingstoestand zal aan rogge 
ongeveer 70 kg P205 en 120 kg K20 moeten 
worden toegediend. 
De toediening van fosfaat en kali vindt dik-
wijls als bouwplanbemesting plaats. Fosfaat 
wordt daarbij in ruime mate toegediend aan 
de hakvruchten; voor rogge als volggewas 
blijft er dan veelal voldoende van deze mest-
stof in de grond achter. De voorziening van 
kali is voor rogge meestal toereikend door 
de voorziening aan hakvruchten. Omwille 
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van de kwaliteit wordt bij fabrieksaard-
appelen een matige kalibemesting aan het 
vóórgewas gegeven; het gewas na de 
aardappelen zal dan kali nodig hebben. Dit 
geldt ook voor rogge; gezien de kans op 
uitspoeling kan de toediening van kali het 
best in de winter of vroeg in het voorjaar 
worden gegeven. 
Bij aanwending van organische mest worden 
aanzienlijke hoeveelheden fosfaat en kali 
opgebracht. Toediening van deze mineralen 
aan rogge is dan meestal niet meer nodig. 
Van de overige elementen is eigenlijk alleen 
magnesium van belang; rogge zal over on-
geveer 30 kg MgO per hectare moeten 
beschikken. De overige (sporen)elementen 
zullen op basis van grondonderzoek moeten 
worden verstrekt. Toediening ervan zal vrijwel 
altijd als bouwplanbemesting plaatshebben. 
Organische bemesting 
Met name in het Zuidoostelijk zandgebied 
wordt veel drijfmest aangewend in het bouw-
plan. Door mineralisatie komen uit de drijf-
mest voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfaat 
en kali vrij, voor een deel in het eerste jaar 
na toediening, voor een deel in de jaren 
nadien. Bij de bemesting zal met het vrij-
komen van deze mineralen rekening moeten 
worden gehouden, zeker wat de stikstof-
bemesting betreft. Te veel stikstof leidt bij 
rogge gemakkelijk tot legering, wat aanzien-
lijke opbrengstverliezen kan geven. 
Het gebruik van drijfmest bij de teelt van 
rogge moet worden ontraden. Niet alleen 
laat de verdeling van de mest vaak te 
wensen over, ook de ongewisheid aangaan-
de de mineralisatie bemoeilijkt een goede 
stikstofvoorziening. Bij een gunstige minera-
lisatie komt gemakkelijk "te" veel stikstof vrij, 
wat tot vroegtijdige legering en dienten-
gevolge tot grote opbrengstverliezen kan 
leiden. Een bemestingsadvies voor rogge in 
een bouwplan met (vrij) veel drijfmest is niet 
te geven. De eerste stikstofgift zal niet te 
hoog mogen zijn; gedacht kan worden aan 
40 kg N per ha. Een verdere aanvulling met 
kunstmeststikstof is twijfelachtig. In elk geval 
zal deze beperkt van omvang moeten zijn 
(maximaal 40 kg N per ha) en in een laat 
gewasstadium moeten worden toegediend 
(gewasstadium 33-39). Toediening van 
fosfaat- en kalimeststoffen is niet nodig. 
Gezien de ongewisheid aangaande de stik-
stofleverantie van de bodem is een regel-
matige gewasbeoordeling nodig. Mogelijk 
kan het gebruik van een (onbemeste) 
stikstofvenster een hulpmiddel zijn. 
Groeiregulatie 
In de praktijk wordt bij de teelt van rogge 
weinig gebruik gemaakt van groeiregula-
toren. De effecten van een groeiregulator bij 
rogge zijn ook minder duidelijk dan bij de 
andere granen. Uit onderzoek is het voor-
deel van groeiregulatie bij rogge ook niet 
altijd gebleken; dit was alleen het geval, 
wanneer zware legering kon worden voor-
komen. 
Gelegerde gewassen geven problemen bij 
de oogst; bovendien kan het gewas door 
een slechtere droging pas later worden 
geoogst, waardoor de kansen voor het op-
treden van schot toenemen. Bij het telen van 
een kwaliteitsprodukt moet legering worden 
voorkomen. Binnen een teeltwijze, waarbij 
een hoge korrelopbrengst en een goede 
kwaliteit worden nagestreefd, zijn groeiregu-
latoren eigenlijk onmisbaar. Dit geldt zeker 
voor percelen, waarop in het verleden drijf-
mest is uitgereden. Ook op gronden die veel 
stikstof kunnen mineraliseren (dalgronden), 
zal een groeiregulator eerder worden 
ingezet dan op minder vruchtbare gronden 
(droge zandgronden). 
Het in de tarweteelt veelvuldig toegepaste 
chloormequat (CCC) werkt in rogge onvol-
doende. Daarom zal gebruik moeten worden 
gemaakt van middelen met ethefon als 
werkzame stof. Ethefon remt de lengtegroei 
en verkort als zodanig de stengel. De kans 
op legering wordt daarmee verkleind. De 
werking van ethefon is sterk afhankelijk van 
de temperatuur; de bespuiting moet wat later 
tijdens de fase van stengelstrekking (gewas-
stadium 33-43) plaatshebben. Ook dan 
worden echter de beste resultaten bereikt bij 
groeizaam weer met temperaturen van min-
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stens 15°C. Een éénmalige bespuiting is 
afdoende. 
Goede resultaten worden verkregen in 
gewassen, die zich gunstig ontwikkelen en 
over voldoende vocht beschikken. Op droog-
tegevoelige gronden komt een groeiregulator 
niet tot zijn recht en kan beter achterwege 
blijven. Als groeiregulator zijn twee middelen 
verkrijgbaar: 
- Terpal C; toepassen in gewasstadium 32-
39, in een dosering van 1 à 2 liter per ha. 
- Cerone; toepassen in gewasstadium 33-
45, in een dosering van 1 à 1,5 liter per ha. 
De dosering is afhankelijk van de weers-
omstandigheden en van de zwaarte van het 
gewas. Bij minder gunstig weer en in zware 
gewasbestanden zal de hoge dosering 
moeten worden aangehouden. 
Ziekten en plagen 
Rogge kan door een groot aantal schimmel-
ziekten worden aangetast. Opbrengstschade 
van enige omvang is er alleen na een zware 
infectie van meeldauw of bruine roest. In de 
meeste jaren is de aantasting door ziekten 
echter vrij beperkt, zodat een bestrijding 
vaak niet lonend is. In de praktijk wordt een 
bestrijding van ziekten en rogge meestal 
achterwege gelaten. 
Kiemschimmels 
Door ontsmetting van het zaaizaad komen 
steen- en stuifbrand niet voor. Ook fusarium-
soorten (onder andere sneeuwschimmel) 
zijn nauwelijks van belang. Ontsmet zaai-
zaad geeft een goede opkomst met 
krachtige zaailingen en vormt als zodanig de 
basis voor een goed plantbestand. 
Voetziekten 
In Nederland zijn fusarium en scherpe 
oogvlekkenziekte (Rhizoctonia cerealis) de 
meest voorkomende voetziekten. Beide zijn, 
evenals de weinig voorkomende halmdoder 
(Gaeumannomyces graminis), niet langs 
chemische weg te bestrijden. Dit geldt wel 
ten aanzien van de oogvlekkenziekte (Pseudo-
cercosporella herpotrichoides), maar deze 
ziekte komt in de Nederlandse roggeteelt 
niet of nauwelijks voor. (Dit in tegenstelling 
tot Duitsland, waar de rogge in het graan-
bouwplan wel gevoelig blijkt voor deze ziekte). 
Bladziekten 
Op bladeren en stengels van rogge kunnen 
bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis 
en Septoria nodorum), meeldauw (Erysiphe 
graminis) en bruine roest (Puccinia recondita) 
voorkomen. Vooral meeldauw en bruine 
roest kunnen zich tot ernstige epidemieën 
ontwikkelen. Meeldauw doet dit vooral in 
welige gewassen; bruine roest kan zich sterk 
uitbreiden in warme zomers. Met name 
hybride-rassen blijken wat vatbaarder te zijn 
voor bruine roest. Alleen triadimenol (Bay-
fidan) heeft een toelating in rogge. Bij 
toepassing ervan kan een dosering worden 
aangehouden, zoals geldt voor de andere 
granen, te weten 0,5 liter per ha. 
Opbrengstreductie mag verwacht worden, 
wanneer: 
- meeldauw zich bij het in aar komen heeft 
uitgebreid tot op het tweede blad; 
- bruine roest wordt aangetroffen en een 
sterke uitbreiding (door warm weer) te 
verwachten is. 
Een behandeling zal vóór het einde van de 
bloei moeten worden uitgevoerd; tijdens de 
fase van korrelvulling heeft bestrijding geen 
zin meer. 
Aar- en afrijpingsziekten 
In de aar kunnen moederkoren (Claviceps 
purpurea) en fusarium-schimmels een aan-
tasting van de korrel veroorzaken. Moeder-
koren kan door cultuurmaatregelen afdoen-
de worden voorkomen; deze ziekte treedt 
vooral op bij een ongunstig verlopende 
korrelzetting. De aantasting door Fusarium 
hangt af van de weersomstandigheden 
tijdens de bloei. Met name een lange bloei-
duur en regenachtig weer zijn bevorderlijk 
voor een infectie. Overigens is de aantasting 
gewoonlijk beperkt van omvang en derhalve 
ook de schade. 
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Bladluizen overwogen als 30% van de halmen bezet is 
Bij de roggeteelt zijn bladluizen tot nu toe met luizen; na de bloei echter pas als de 
van weinig betekenis geweest. Ze komen op bezetting 70% bedraagt, 
de plant voor op de bladeren en in de aren, 
met name op de kafnaalden. De schade, die Virusziekten (Gerstevergelingsziekte) zijn bij 
luizen in rogge aanrichten is niet bekend en rogge van geen betekenis. Ook het optreden 
bestrijdingscriteria zijn niet voorhanden, van stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci), in 
Afgaande op de criteria, die gelden voor de praktijk als reup aangeduid, komt vrijwel 
wintertarwe, moet een bestrijding worden niet meer voor. 
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Intensieve en geïntegreerde teeltsystemen 
Wettelijke maatregelen, die in de komende 
tijd zullen worden uitgevaardigd ter be-
scherming van natuur en milieu, zullen in 
toenemende mate beperkingen opleggen 
aan de teelttechniek van akkerbouwge-
wassen. Het gebruik van minerale en 
organische meststoffen en alsmede chemi-
sche middelen zal worden beperkt, hetgeen 
een aanpassing van de teeltwijze vraagt. 
Daarbij zal de huidige intensieve teeltwijze 
van vele akkerbouwgewassen niet te hand-
haven zijn en treedt een geïntegreerd teelt-
systeem op de voorgrond. Als weinig eisen 
stellend gewas zal rogge goed passen in 
een dergelijk bedrijfssysteem. Onderzoeks-
resultaten van een geïntegreerde roggeteelt 
zijn echter niet voorhanden. 
In tabel 8 is getracht een intensieve, een 
gangbare en een geïntegreerde teeltwijze 
voor rogge aan te geven. De in deze tabel 
vermelde gegevens moeten niet als absoluut 
worden beschouwd; elk teeltsysteem zal naar 
heersende omstandigheden van bodem en 
weer moeten worden aangepast. 
Bij alle teeltwijzen moet uitgegaan worden 
van hybride-rassen. Binnen deze rassen is 
de keuze beperkt en zijn de verschillen in 
eigenschappen als uitwintering, legering, 
ontwikkeling, schotgevoeligheid en kwaliteit 
gering. Inzaai zal ondiep in een bezakte 
grond op nauwe rijenafstand moeten plaats-
hebben. 
De verschillen in financieel resultaat tussen 
beide teeltsystemen zijn niet aan te geven. 
Enerzijds is niet duidelijk hoeveel de op-
brengst van hybride-rassen zal toenemen bij 
een intensivering van de teelt; anderzijds 
valt niet in te schatten wat de gevolgen zijn 
van een geïntegreerde teeltwijze voor op-
brengst en teeltkosten. Gezien de vrij 
geringe vatbaarheid voor ziekten mag ver-
wacht worden, dat een geïntegreerd teelt-
systeem bij dit gewas goede mogelijkheden 
biedt. 
Tabel 8. Schematische weergave van een intensieve, een gangbare en een geïntegreerde teeltwijze 







stikstofbemesting (kg N/ha) 
-1e gift 
-2e gift (GS 32-33) 































*Bij onvoldoende resultaat een chemisch middel inzetten. 
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Oogst en bewaring 
Oogst 
De vulling van de korrels stopt aan het einde 
van de deegrijpe fase; het vochtgehalte in 
de korrel bedraagt dan nog 30 à 35%. 
Tijdens de nu volgende binderrijpe fase vindt 
indroging van de korrels plaats. Bij gunstige 
weersomstandigheden kan na 7 à 10 dagen 
een vochtgehalte worden bereikt van 15 à 
17%. Het gewas is dan oogstrijp en be-
waarbaar. 
Staande gewasbestanden zijn bevorderlijk 
voor het oogsten. Gelegerde gewassen droger 
trager, zowel wat de korrels als wat het stro 
betreft. Dit leidt tot vertraging en meer pro-
blemen bij de oogst. Dit wordt nog ernstiger, 
als het gewas plat gelegerd is en onkruiden 
de kop opsteken. 
Tijdens het proces van indroging bevindt de 
korrel zich in kiemrust. De duur van de kiem-
rust is kort. Indien het indrogingsproces door 
ongunstige weersomstandigheden wordt ver-
traagd, dan kan de korrel gemakkelijk tot 
kieming overgaan; met andere woorden: er 
treedt schot op. Veelal is schot zichtbaar 
doordat het kiempje uit de korrel groeit. 
Soms is schot niet zichtbaar en is er sprake 
van blindschot. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden 
kan het vochtgehalte in de korrel sterk 
schommelen. Om droogkosten uit te sparen, 
zal getracht worden om bij een vochtgehalte 
onder 17% te oogsten. In Nederland kan 
daaraan vaak niet worden voldaan en zal 
het geoogste produkt gedroogd moeten 
worden. 
Behalve korrel levert rogge ook een aan-
zienlijke hoeveelheid stro. Dit stro kan in 
balen worden geperst en afgevoerd, maar 
ook verhakseld en ingewerkt. Gesteld kan 
worden, dat ruim 40% van de bovengrondse 
massa zich in de korrel bevindt. Dit betekent 
dat een goed gewas rogge 8 à 9 ton stro 
(stoppels, halmen en kaf) produceert; daar-
van zal 5 à 6 ton in balen kunnen worden 
afgevoerd. 
Bewaring 
Rogge kan, evenals de andere graan-
soorten, vrijwel onbeperkt worden bewaard, 
als het vochtgehalte in de korrel minder is 
dan 16%. Veelal wordt geoogst bij een 
hoger vochtgehalte, zodat het oogstprodukt 
moet worden gedroogd. Na de oogst wordt 
de rogge vrijwel altijd direct afgevoerd naar 
de collecterende handel, waar de droging 
plaats heeft. Soms is menging met (zeer) 
droge partijen mogelijk, meestal zal echter 
mechanische droging plaatshebben met 
koude of warme lucht. 
Bij droging met verwarmde lucht is de 
temperatuur van belang. Wordt het geoogste 
produkt als zaaizaad afgezet, dan mag de 
drooglucht een temperatuur van 30°C niet te 
boven gaan. Ook voor de afzet naar de 
verwerkende industrie mag de temperatuur 
in de partij tijdens droging niet te hoog 
oplopen (circa 35°C). Bij hoge droog-
temperaturen kan schade aan de korrel 
optreden, die bij de broodbereiding tot uiting 
komt in een verminderde enzym-activiteit. Bij 
de afzet voor veevoederdoeleinden zijn de 
voorschriften aangaande drogingstempera-
turen minder kritisch. 
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Afzet 
Het aanwezig zijn van schot bepaalt in over-
wegende mate de afzet van rogge. Schottige 
rogge kan uitsluitend worden afgezet naar 
de veevoederindustrie; daarbij worden aan 
het oogstprodukt verder geen eisen gesteld. 
Menging met andere voergranen is ook 
mogelijk. 
Door de meelfabrieken wordt in eerste in-
stantie gelet op de uitwendige korrelkwaliteit. 
De korrels moeten goed afgerijpt, goed ge-
vuld, geschoond en vrij van (onaangename) 
geuren zijn. Dergelijke rogge bevat nauwe-
lijks schot en maalt goed uit. De rogge is 
geschikt voor de bereiding van brood, koek 
en andere produkten. 
Roggerassen verschillen weinig in kwaliteit; 
een separate opslag naar ras is dan ook niet 
noodzakelijk. Wel zal menging met schottige 
partijen ten alle tijde moeten worden voor-
komen. Partijen met een valgetal lager dan 
150 bemoeilijken de afzet naar de meel-
fabrieken; valgetallen onder 100 worden niet 
geaccepteerd. De verwerkende industrie 
wenst grote partijen van uniforme kwaliteit. 
Schoning van het oogstprodukt en menging 
in de silo kan daartoe bijdragen. Als mini-
male omvang van de partij kan 800-1000 ton 
worden aangehouden. 
Afzetmogelijkheden voor zaaizaad zijn gering 
vanwege het beperkte areaal; in Nederland 
is voor de inzaai van 10.000 ha een areaal 
van ongeveer 200 ha zaaizaadteelt nodig. In 
toenemende mate zal dit produktie van 
hybride-zaad zijn; de teelt daarvan vereist 
veel aandacht van de teler. 
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Rendementen 
In de Kwantitatieve Informatie 1990/1991 
wordt voor rogge een saldo berekend van 
ongeveer ƒ 1500,— per ha. Uit bijlage 2, 
waarin de saldoberekeningen van rogge op 
het Veenkoloniale en het zuidoostelijke zand-
gebied zijn vermeld, blijkt dat dit saldo wordt 
bereikt bij een korrelopbrengst van nog geen 
5000 kg korrel per hectare. De teeltkosten 
zijn laag. Door de introductie van hybride-
rassen en een wat intensievere teeltwijze 
zullen de opbrengsten beduidend kunnen 
toenemen; een produktie van 6000 kg per 
ha moet in de praktijk zeker haalbaar zijn. 
Daarom is in bijlage 2 ook een saldobereke-
ning aangegeven voor een intensievere teelt 
van een hybride-ras. Tegenover de hogere 
korrel-opbrengst staan duidelijk hogere 
teeltkosten. Dit wordt veroorzaakt door het 
dure zaai-zaad, de hogere stikstofbemesting 
en de toepassing van een groeiregulator en 
een fungicide. Gezien de ervaringen in het 
aangrenzend Duitse gebied lijkt een ver-
betering van het saldo met ƒ 200,— per ha 
zeker realistisch. 
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Bijlage 1. Chemische bestrijdingsmiddelen, toegelaten in de teelt van winterrogge. 
a. Winterrogge vroeg in het voorjaar 
Middelenkeuze: 
1. DNOC 46% 
2. Arelon e.a. 
3. Duciran e.a. 
4. Foxtar DP 
5. Tolkan e.a. 
Recepten 






7-9 kg per ha 
ƒ 9,0 per kg 
-spuiten direct na de winter op 
klein onkruid bij een hoge RV 
- niet spuiten als nachtvorsten 
worden verwacht. 






2,5-3 kg per ha 
ƒ 26,- per kg 
- spuiten met een grove druppel 
in 300 liter water per ha 
- ondervrucht gras kan 6-8 
weken daarna gezaaid worden. 






2 kg per ha of 2,25-3 I per ha 
ƒ 22,- per kg 
- gewas moet gezond en aan de 
groei zijn. 






6 liter per ha 
ƒ 23,- per liter 
- spuiten tot einde uitstoeling 
bij droog en groeizaam weer. 






6-7 liter per ha 
ƒ 29,- per liter 






































































































































































































































































+++ = zeer gevoelig; ++ = matig gevoelig; 
+ = weinig gevoelig; - = ongevoelig; 
blanco = onbekend. 
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Bijlage 1. Vervolg. 
b. Winterrogge in het voorjaar 
Middelenkeuze: 
1. Herbogil vl. 
2. DM 88 
3. Actril M e.a. 
4. Certrol Combin SE 
5. Basagran P-duplo 
6. Faneron + Mecoprop-p 
7. Starane-200 
8. Forlene 60 WP 










5 liter per ha 
ƒ 16,- per liter 
zie bij DNOC. 






3,75 liter per ha 
ƒ 22,- per liter 
- gewaslengte 12-15 cm 
- kleefkruid 2 zijassen. 






2,5 liter per ha 
ƒ 39,- per liter 
- spuiten bij een gewaslengte 
van 12-15 cm, bij zonnig weer 
en een hoge temperatuur 
- kleefkruid moet minstens 
2 zijassen hebben. 






3 liter per ha 
ƒ 26,- per liter 







1 liter per ha 
ƒ 70,- per liter 
- spuiten vanaf 3-4 bladstadium 
gewas 
- mengbaar met diverse herbici-
den, fungiciden en groeiregu-
latoren. 






2 kg per ha 
ƒ 78,- per kg 
- spuiten bij een gewaslengte 
van 12-15 cm. 
















5 liter per ha 
ƒ 21 ,-per liter 
- gewaslengte 12-15 cm 
- spuiten op een droog gewas 
bij groeizaam weer. 
bifenox/mecoprop-p 
2,5 liter per ha 
ƒ 35,- per liter 
- spuiten op een droog gewas en bij 
groeizaam weer 
- kans op lichte contactschade. 
ioxynil/flurenol/MCPA/dichloorprop 
3 liter per ha 
ƒ 38,- per liter 
- spuiten vanaf 5-bladstadium tot 
uiterlijk einde uitstoeling 
- niet toepassen in perioden met 
warm weer i.v.m. dampschade aan 
naburige gewassen. 
kleefkruid moet minstens 
2 zijassen hebben 
- gewaslengte 12-15 cm. 
5. BASAGRAN P-DUPLO 




3 liter per ha 
ƒ41 , - per liter 
- spuiten bij hoge temperatuur en 
veel licht 
- kleefkruid minstens 2 zijassen 
- gewaslengte 12-15 cm 





broomfenoxim + mecoprop-p 
2 kg + 1 liter per ha 
ƒ 40,0 per kg, resp. ƒ 16,- per liter 
- spuiten bij zonnig, warm weer 
- kleefkruid moet minstens 2 zijassen 
hebben. 
Na gebruik van hierbovengenoemde middelen kan zonder bezwaar gras voor groenbemesting of voor zaadteelt 
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•• zeer gevoelig; ++ = matig gevoelig; + = weinig gevoelig; - = ongevoelig; blanco = onbekend. 
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Bijlage 1. Vervolg. 
c. Winterrogge april-augustus 
Middelenkeuze: 
1. MCPAe.a. 
2. MCPA/Mecoprop e.a. 
3. 2,4-D Amine e.a. 
4. Asepta Benzan 
5. AAbantyl Combi e.a. 
Kort voor de oogst als volveldsbespuiting: 
6. Roundup e.a. 
Recepten 
1. MCPAe.a. 
actieve stof : MCPA500g/l 
dosering : 2 liter per ha 
kosten : ƒ 8,- per liter 
toepassing : - spuiten bij groeizaam weer, 
6. ROUNDUP e.a. 






Kweek 3 liter per ha in 150-200 
liter water. 
aardappelopslag en andere wortel-
onkruiden 4 liter per ha in 200-300 
liter water 
ƒ 35,- per liter 
- toepassing bij zaaizaadteelt wordt 
ontraden 
- veiligheidstermijn 7 dagen 
- graangewas moet geheel afgerijpt 
zijn (< 30% vocht in de korrel) 
- onkruid moet vitaal zijn en goed 
geraakt kunnen worden 
- veiligheidstermijn 7 dagen. 
geen felle zon 
- bij nog niet optisch actief gemaakte 







4 liter per ha 
ƒ11,- per liter 
- gewaslengte 15-20 cm 
- kleefkruid moet minstens 2 zijassen 
hebben 
- akkerdistel voldoende ontwikkeld. 
















2-2,5 liter per ha 
ƒ 8,- per liter 
- klein hoefblad moet een diameter hebben 
van 5-8 cm. 
BENZAN 
MCPA/benazolin 
4-5 liter per ha 
ƒ 33,- per liter 
- gewaslengte 15-20 cm 
YL COMBI e.a. 
dicamba/MCPA/mecoprop-p 
3,5 liter per ha 
ƒ 17,- per liter 
- gewaslengte 12-15 cm 












































































Kweek - - - - - + + 
Moerasandoorn . . . . . . 
Paardestaart + + • + + + 
Riet +++ 
Veenwortel - - - ++ ++ 
Grasachtigen 




Hanepoot - ++ 
Raaigrassen 
Straatgras . . . . . . 
Wilde haver +++ 
Windhalm . . . . . . 
Éénjarige onkruiden 
Akkerviooltje - + + + + + -
Bingelkruid 
Duivekervel + + + ++ 
Duizendknoop + + + ++ 
Ereprijs - + - ++ + 




Herderstasje ++ +++ ++ ++ 
Herik +++ ++ +++ ++ 
























































Knopherik    ++ 
Knopkruid  +++ 
Koolzaad 
Kroontjeskruid  ++ 
Melden +++ 
Muur - - + ++ + 
Paarse dovenetel - - ++ 
Perzikkruid ++ 
Spurrie 
Varkensgras - - + ++ ++ 
Waterpeper + 
Witte krodde ++ ++ + 
Zwaluwtong  - + ++ + 
Zwarte nachtschade  ++ 
+++ = zeer gevoelig; ++ = matig gevoelig; + = weinig gevoelig; - = ongevoelig; blanco = onbekend. 
In de voorbereiding van het Meerjaren Plan Gewasbescherming vindt thans een herwaardering van gebruik en 
toelating van chemische middelen plaats. De middelen zijn daarbij op basis van milieu-normen voorlopig ingedeeld. 
Aangenomen mag worden, dat in de komende jaren een aantal van de in deze tabel vermelde middelen of 
combinaties van middelen zal worden afgevoerd. 
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Tabel 10. SaMobarekening par ha wkterrogge. 
omschrijving Veenkoloniën 
hoev. prijs bedrag 
Zuidoostelijk zandgebied 
hoev. prijs bedrag 
Intensieve teeltwijze 















































































Totaal toegerekende kosten (b) 















































































































































































































































































































































































 Bij teek van zaaizaad. 
4
 BI) persen van lichte pakken k meer touw nodig. 
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Adressen 
Proefstation voor de Akkerbouw en 













8200 AJ Lelystad 
Team Akkerbouw 
Keern 33 

























7812 BKEmmen (west) 
Tel. 05910-43777 
Team Akkerbouw 
De Helling 15 
8251 GH Dronten 
Tel. 03210-18555 
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Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven 1) 
Verslagen 
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen; 
ing.Th. Huiskamp, september 1982 ƒ 10,-
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al, januari 1983 ƒ 10,-
7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982 ƒ 10,-
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in 
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. 
D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 10,-
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ 10,-
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst, 
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huiskamp, september 1983 ƒ 10,-
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen; 
G.J. Bom, september 1983 ƒ 10,-
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K Reinink, januari 1984 ƒ 10,-
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer, 
januari 1984 ƒ 10,-
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op het 
proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984 ƒ 10,-
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, april 
1984 ƒ 10,-
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J. 
Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984 ƒ 10,-
21. Epipré 1984- instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 ƒ 10,-
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982. 
Ing. J. Alblas, april 1984 / 10,-
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 / 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 10,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der 
Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 10,-
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena. 
Ing. J. Alblas, november 1984 ƒ 10,-
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984 ƒ 10,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 10,-
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snij-
maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J. Schröder, 
maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snij-
maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 -1984. 
Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en 
op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10,-
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den 
Brand, maart 1985 ƒ 10,-
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 10,-
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M. 
Aarts, april 1985 > ƒ 10,-
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong 
(PAGV), maart 1985 ƒ 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-beemd-
gras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser, juni 
1> Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
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1985 ƒ 10,-
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds-
groenteteelt, juli 1985 ƒ 10,-
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser, augus-
tus 1985 ƒ 10,-
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir. 
C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 20,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, september 
1985 ƒ 
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, sep-
tember 1985 ƒ 
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den 
Brand, december 1985 ƒ 
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985 ƒ 
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr. J.G.H. 
Stassen, december 1985 ƒ 
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 ƒ 
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986 ƒ 
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den Brand, 
juli 1986 ƒ 
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samen-
hangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober 1986 ƒ 
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. 
Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en rood-
zwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 ƒ 
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 1986 ƒ 
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke , maart 1987 ƒ 
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, sep-
tember 1987 ƒ 
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne-
hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 1987. ƒ 
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. van 
Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. 
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december 1988.... ƒ 
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari 1989. ƒ 
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir. H. 
Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J. 
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989 ƒ 
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder (PAGV) 
en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989 ƒ 
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. Ridder, 
juli 1989 ƒ 
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91.0verzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A.L Smit, oktober 1989 ƒ 10,-
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Drs. 
S. Cupersus, oktober 1989 ƒ 
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schroder, A.G.M. Ebskamp, K. Schölte, oktober 1989.... ƒ 
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, no-
vember 1989 ƒ 
95.Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der 
Boon, januari 1990 ƒ 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januaril 990.... ƒ 
97.Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 
98.Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 
100.Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 ƒ 
101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie tot 
de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold, ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. JSchröder, juli 1990 ƒ 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch ge-
koelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, 
juli 1990 ƒ 
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs, Ir. J. Schröder, juli 1990 / 
109.(Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.M. Titulaer, december 1990 ƒ 
110.Voorvruchteffect.en bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing. 
Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu teelt 
van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 1990 . ƒ 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de Moei, 
december 1990 ƒ 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, decem-
ber 1990 ƒ 
117.Gewasdag mais, december 1990 ƒ 
118.Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
120. Biotoets voetziekten in erwten. Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van den 
Berg, april 1991 ƒ 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van 
der Werf MSc, ir. W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
123.Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. D.T. Bau-
mann en ing. L.M. Lumkes, april 1991 ƒ 
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien 
door teeltmethoden. Ir. C.L.M, de Visser, april 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de sei-
zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei 1991. ƒ 
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. P.M. 
Spoorenberg, mei 1991 ƒ 
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127. Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van 
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 10,-
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwali-
teit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, septem-
ber 1991 ƒ 10,-
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, ing. 
H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke, september 1991 ƒ 10,-
130. Landbouw/technische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het toe-
dienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de volle-
grondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 10,-
131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, septem-
ber 1991 ƒ 10,-
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. Dr. 
ir. A.P. Everaarts en C.P. de Moei, september 1991 ƒ 10,-
Publikaties 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resul-
taat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 ƒ 3,50 
11. 15 jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981 ƒ 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, fe-
bruari 1981 ƒ 10,-
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, okto-
ber 1981 ƒ 10,-
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15,-
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10,-
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15,-
23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984; september 1983 ƒ 20,- ' 
24. Werkplan 1984, februari 1984 ƒ 10,-
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 ƒ 10,-
26. Kwantitatieve informatie 1984 -1985, september 1984 ƒ 20,-
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 ƒ 10,-
28. Werkplan 1985, februari 1985 ƒ 10,-
29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986; september 1985 ƒ 20,-
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september 1985 ƒ 10,-
31. Werkplan 1986, maart 1986 ƒ 10,-
32. Jaarverslag 1985, april 1986 ƒ 15,-
33. Kwantitatieve informatie 1986 -1987, september 1986 ƒ 20,-
34. Werkplan 1987, maart 1987 ƒ 10,-
35. Jaarverslag 1986, april 1987 ƒ 15,-
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 ƒ 10,-
37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988; augustus 1987 ƒ 20,-
38. Jaarboek 1986; november 1987 ƒ 30,-
39. Werkplan 1988, maart 1988 ƒ 10,-
40. Jaarverslag 1987, april 1988 ƒ 15,-
41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988 ƒ 20,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F.Houwing januari 1989 ƒ 20,-
43. Jaarboek 1987/'88; februari 1989 ƒ 35,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989 ƒ 20,-
45. Werkplan 1989, april 1989 ƒ 10,-
46. Jaarverslag 1988, april 1989 ƒ 15,-
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 ƒ 35,-
48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, okto-
ber 1989 ƒ 20,-
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49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
51. Werkplan 1990, april 1990 ƒ 10,-
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 ƒ 15,-
53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991, september 1990 ƒ 25,-
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990 ƒ 35,-
55. Werkplan 1991, februari 1991 ƒ 15,-
56. Jaarverslag 1990, mei 1991 ƒ 15,-
57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992, september 1991 ƒ 25,-
58. Jaarboek 1990/1991, oktober 1991 ƒ 35,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk, november 1991 ƒ 15,-
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 ƒ 10,-
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst; november 1985 / 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 / 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 ƒ 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
OBS-uitgaven 
1. Verslag over 1980 (mei 1983) ƒ 25,-
2. Verslag over 1981 (december 1983) ƒ 25,-
3. Verslag over 1982 (mei 1984) ƒ 25,-
4. Verslagover 1983 (augustus 1985) ƒ 20,-
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) ƒ 20,-
6. Verslag over 1985 (mei 1988) ƒ 20,-
7. Verslag over 1986 (april 1991) ƒ 15,-
Teelthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 ƒ 5,-
2. Zaaiuien, maart 1985 ƒ 10,-
4. Bleekselderij, september 1977 ƒ 5,-
12. Witlof, teelt van de wortel en produktie van het lof, augustus 1989 ƒ 20,-
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
14. Doperwten, augustus 1983 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
16. Knolvenkel, maart 1984 ƒ 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
18. Bloemkool, oktober 1985 ƒ 10,-
19. Sla, oktober 1985 ƒ 10,-
21. Suikerbieten, december 1986 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
23. Wintertarwe, september 1987 ƒ 15,-
24. Kroten, juli 1988 ! ƒ 15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ 15,-

















van droge erwten, maart 1989 
van augurken, november 1990 
van knolselderij, november 1990.... 
van spruitkool, november 1990 
van rabarber, februari 1991 
van tuinbonen, maart 1991 
van vlas, april 1991 
van triticale, april 1991 
van peen, juni 1991 
van schorseneer, oktober 1991 
van spinazie, november 1991 
van plantuien, november 1991 
van radicchio, november 1991 
van winterrogge, december 1991... 
van witte asperge, december 1991 
Korte teeltbeschrijvingen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 
4. Bosui, december 1986 
7. Courgette en pompoen, december 1988 . 
8. Chinese kool, november 1989 
Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 


























U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-reke-
ning nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. ak-
kerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-in-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 


































































































































U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-num-
mer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het 
abonnement is mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
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